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                                  ABSTRAK 
 
Banyaknya kasus kemacetan yang ada di kota Surabaya terutama pada ruas 
jalan raya Diponegoro – jalan Pasar Kembang. Kemacetan terjadi saat jam-jam 
puncak dikarenakan adanya hambatan samping dan daerah simpang sebidang antara 
Jalan Diponegoro – Jalan Banyu Urip – Jalan Pasar Kembang – Jalan Pandegiling. 
Hal ini mengakibatkan terhambatnya pergerakan lalu lintas. Maka perlu adanya 
evaluasi ulang pada ruas jalan tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah data, yaitu 
sekunder dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang berupa data lalu lintas harian 
rata-rata (LHR). Dalam penyelesaian dipergunakan metode regresi linear dan 
perhitungan derajat kejenuhan (DS). 
Dari hasil perhitungan volume lalu lintas pada segmen jalan Diponegoro 
sebelum adanya fly over diperoleh jumlah kendaraan total (Q) 3206 smp/jam,  jumlah 
kapasitas jalan (C) 4839 smp/jam dan derajat kejenuhan (DS) nya 0.66. Pada segmen 
jalan Pasar Kembang jumlah kendaraan total (Q) 2825 smp/jam, jumlah kapasitas 
jalan (C) 4654 smp/jam dan derajat kejenuhan (DS) nya 0.61.  
Kondisi volume lalu lintas setelah adanya fly over pada tahun 2014 di segmen 
jalan Diponegoro diperoleh jumlah kendaraan total (Q) 3234 smp/jam, jumlah 
kapasitas jalan (C) 6452 smp/jam dan derajat kejenuhan (DS) nya 0.50. Pada segmen 
jalan Pasar Kembang diperoleh jumlah kendaraan total (Q) 2919 smp/jam, jumlah 
kapasitas jalan (C) 6205 smp/jam dan derajat kejenuhan (DS) nya 0.47. Maka dari 
hasil perhitugan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembanguan jembatan fly 
over dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada segmen jalan tersebut dan juga 
dapat menstabilkan kinerja lalu lintas pada segmen jalan Diponegoro – jalan Pasar 
Kembang. 
 
Kata kunci :regresi linear, derajat kejenuhan (DS) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Sistem transportasi jalan raya sangat berguna untuk pendorong, penggerak 
dan penunjang pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas 
dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan efisien. 
Selain itu diharapkan mampu memadukan moda transportasi lainnya dan dapat 
menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan. Akan tetapi, permasalahan muncul 
pada lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, yaitu pelanggaran lalu lintas, 
kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Dari ketiga masalah tersebut, 
kemacetan lalu lintas adalah permasalahan yang sering terjadi di daerah Surabaya. 
Kemacetan adalah suatu hal yang tidak diinginkan, tetapi dapat terjadi kapan saja, 
dimana saja dan dapat menimpa siapa saja. 
Kemacetan lalu lintas bukanlah hal yang asing dalam permasalahan 
transportasi, seperti yang ada di ruas Jalan Diponegoro – Jalan Pasar Kembang. Ruas 
jalan yang berada di kota Surabaya tersebut merupakan tempat pusat bisnis dan 
perdagangan di kawasan Surabaya, di antaranya banyak pertokoan dan aktifitas 
pasar. Sehingga terjadi peningkatan pada jumlah kendaraan. 
Secara garis besar meningkatnya laju pertumbuhan jumlah kebutuhan 
kendaraan akan mengakibatkan terhambatnya pergerakan lalu lintas (kemacetan) di 
suatu daerah, apabila tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai. 
Kemacetan terjadi karena adanya hambatan samping dan daerah simpang tak 
sebidang antara Jalan Diponegoro – Jalan Banyu Urip – Jalan Pasar Kembang – Jalan 
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Pandegiling, persimpangan tersebut tidak berfungsi semestinya akibat volume 
kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Sehingga mengakibatkan kemacetan pada 
ruas jalan Diponegoro – ruas jalan Pasar Kembang.  
Banyaknya aktifitas dan variasi kegiatan yang dilakukan di pusat bisnis dan 
perdagangan Pasar Kembang Surabaya sering kali menimbulkan kemacetan pada 
hari-hari biasa dan jam-jam tertentu. Seperti halnya saat ini banyak aktifitas pasar 
pada daerah tersebut, apalagi dengan adanya persimpangan tak sebidang yang tidak 
berfungsi seperti semestinya yang berada di antara  jalan Diponegoro – jalan Pasar 
Kembang. Dengan adanya aktifitas pasar menyebabkan laju kendaraan terhambat 
(pergerakan lalu lintasnya) dan pada persimpangan tersebut menyebabkan antrian 
kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, persimpangan tersebut berada di daerah 
Pasar Kembang.  
Dengan kondisi seperti itu, maka perlu segera diatasi dan dicari solusi yang 
terbaik agar arus transportasi pada ruas jalan tersebut berjalan lancar, di antaranya 
dengan melakukan analisa kinerja lalu lintas terhadap pembangunan jembatan Fly 
Over Pasar Kembang untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jembatan Fly Over 
pada tingkat kepadatan lalu lintas di ruas jalan Diponegoro – jalan Pasar Kembang. 
1.2. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimanakah kinerja lalu lintas Jalan Diponegoro – Jalan Pasar Kembang 
sebelum adanya pembangunan Jembatan Fly Over Pasar Kembang pada 
kondisi eksisting. 
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2. Bagaimanakah kinerja lalu lintas Jalan Diponegoro – Jalan Pasar Kembang 
setelah adanya Jembatan Fly Over Pasar Kembang pada tahun 2014 dan 
setelah beroperasi Jembatan Fly Over Pasar Kembang pada tahun 2018. 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kinerja lalu lintas Jalan Diponegoro – Jalan Pasar 
Kembang sebelum adanya pembangunan Jembatan Fly Over Pasar Kembang 
pada kondisi eksisting. 
2. Untuk mengetahui kinerja lalu lintas Jalan Diponegoro – Jalan Pasar 
Kembang setelah adanya Jembatan Fly Over Pasar Kembang pada tahun 
2014 dan setelah beroperasi Jembatan Fly Over Pasar Kembang pada tahun 
2018. 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Lokasi penelitian ini di Jalan Diponegoro – Jalan Pasar Kembang. 
2. Data – data LHR yang digunakan adalah 5 tahun terakhir yaitu tahun 2008 – 
2012 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Surabaya. 
3. Tidak membahas perhitungan struktur jalan dan jembatan. 
4. Tidak menghitungkan analisa biaya. 
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1.5 Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ditunjukkan pada peta berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Peta lokasi studi di Jalan Diponegoro – Jalan Pasar Kembang 
   
 
LOKASI STUDI 
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